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pncRinrigios
Ministerio del Ejército
En consideración a los servicios y circunstancias del Almirante de la Armada Don Francisco More
ng Fernández,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.
Dado en El Nrdo a veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno..
EL Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del D. O. del Ejército, núm. 220, pág. 4.)
En consideración a los servicios y circunstancias del Almirante de la Armada Don Francisco Bas
tarreche y Díez de Bulnes,
Vengo en-concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.
Dado en El Pardo a veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y, uno.
El Ministro del Ejército,
Jon ENRIQUE VARELA IGLESIAS
•
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del, Ejército, núm. 220, pág. 4.)
.
En consideración a los servicios y circunstancias del Vice4-nirante de la Armada Don Rafael Es
trada y Arnáiz,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.
DO.) en El Fardo a veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército, núm. 220, pág. 4.)
En consideración a los servicios y circunstancias del -Vicealmirante de
la Armada Don Manuel Mo
reu Figueroa,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de' Ejército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.
Dado en El Pardo a veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y
uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS (Del D. O. del Ejército, núm. 220,, pág. 4.)
En consideración a los servicios y circunstancias del Contralmirante
de la Armada Don Ramón Aga
. Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Orden del Méritocmo Armas,
Militar, con distintivo blanco.
Dado en El Pardo a veinticinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARliMA IGLESIAS (Del D. O. del Ejército, d1M. 220, pág. 4.)
FRANCISCO FRANCO
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En consideración a los servicios y ciréunstancias del Contralmirante de la Armada Don Salvador
Moreno Fernández,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco. •
Dado en rA ramo a veinticinco de septiemDre de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
FRANCISCO FRANCO.
(Del D. O. del Ejército, núm. 220, pág. 4.)
En consideración a los servicios y circunstancias del General de División de Artillería
Don Manuel Vela Bermlulez,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de Ejército, la Gran Cruz de la Ord
Militar, con distintivo blanco.
Dado en El Pardo a veinticinco de septiembre (12 mil novecientos cuarenta y uno.
de la Armada
en del Mérito
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del D. 0. del Ejército, núm. 220, Pág. 4.)
En consideración a lo solicitado por el General de División de Ingenieros de la Arínada Don José
Togores Balzola, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden ,de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de dieciséis de mayo de
mil novecientos' treinta y ocho, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JoSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del D. O. del Ejército, 1111/11. 220, Pág. 4.)
En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada, en reserva, Don José Carrillo Carmona, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 'la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la ,referida Orden, con la antigüedad de diez de junio de milnovecientos treinta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Dado en El Pardo a veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del D. O. del Ejército, núm. 220,
En consideración a los servicios y circunstanciasDon Serafín Liarlo y de Lavalle,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro
- Militar, con distintivo blanco.
Dado en El Pardo a veinticinco de septienlbre
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
Pág. 4-)
del General de División de Infantería. de Marina
del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO' F
(Del D. O. del Ejército', núm. 220,
RANCO
Pág. 4-)
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Escalaloyanienitos. Como consecuencia de °ins
tancia elevada por el Alférez de Navío (m) D. Ce
lestino Tamayo Manguero, solicitando sea rectifi
cado el puesto que le señaló la Orden ministerial
de 5 de julio último (D. O. núm. 157), se dispone
que este Oficial y el de igual empleo D. Ramón Pé
rez Cano queden escalafonados, en el orden indica
do, entre D. Aurelio Mediavilla Llorente y D. Ma
nuel García López.
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
MORENO
irws. -Se confirma en su actual destino de
ector del Colegio de Huérfanos de Nuestra
L del Carmen al Capitán de Navío de la Es
omplementaria D. Manuel de Quevedo y En
, a partir de la fecha en que fué ascendido a
npleo.
lrid, 30 de septiembre de 1941.
Dest
Subdir
Señora
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ríquez,
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MORENO
Se confirma en los destinos que al frente de
cada uno se indican al personal del Cuerpo Gene
ral de la Armada que a continuación se relaciona :
Teniente de Navío (e) D. Alfredo Parg-,a Cauda
les.—Base Naval de La Graña.
Alférez de Navío (m) D. Manuel Gen' Canosa.—
Base Naval de Ríos.
Alférez de Navío (r) D. Francisco Escobar Bea.
Servicio de Transmisiones del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
•
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
MORENO
Se confirma en su actual destino de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Oficial segun
do del Cuelipo Patentado de Oficinas D. Domingo
Pereiro Montero.
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
Destinos.—Se dispone que el Condestable segun
do provisional D. Leopoldo Jaén .Pla desembarque
del guardacostas Uad-Kert y pase destinado al des
tructor Huesca.
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
MORENO
r
t
MORENO
Cesa en el Semáforo de Cabo Bagur y pasa
destinado al de Tarifa el Ordenanza de Semáfo
ros Juan Benagues Brull.
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
• MORENO
Lirencias.— Comprendida la Mecanógrafa doña
María del Carmen Pou O'Ryan en lo prevenido
en Orden ministerial de Instrucción Pública de 5 de
enero de 1924, hecha extensiva a las mujeres fun
cionarios de todos los Departamentos ministeriales
por Real Orden de la Presidencia del Consejo, de
Ministros de 15 de septiembre de 1926, se dispone
se le haga aplicación de dichos preceptos en sus
propios términos.
Madrid, 30 de septiembre de 1941. NMOREO
Suspensvlón de empleo. Se dispone la suspen
sión en su empleo, percibiendo el so por ioo de su
sueldo, del Profesor de la Escuela Oficial de Náutica
de Santa Cruz de Tenerife D. Federico Martí,
Mora Molíns, por haberse incoado contra el
mo el expediente de responsabilidad que sei.
apartado b) del artículo 5.° de la Ley de io de
brero de 1939, y con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes de la Vicepresidencia de 29 de abril de
1939 (B. O. núm. 120) y 2 de junio del mismo año
(B. O. núm. 155), debiendo tener efectos a partir
del día 23 del mes actual.
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como re.sultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se dispone que el Operario de segunda de la Maes
tranza de Arsenales Alfonso Miñarro Ponce cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "ju
bilado", con arreglo a los preceptos de la Ley de 12
de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 30 de selptiembre de 194
MORENO
•
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Bajas. Cómo resultado de expediente 'incoado a!
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que la Operaria de segunda de la Maes
tranza de Arsenales Josefa Albaladejo Sáez cause
baja en el servicio de la Armada.
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
MORENO
Rectificaciones. Padecido error material en la
Orden ministerial de 24 del actual (D. O. núme
ro 220), se reproduce debidamente rectificada
"Cesan en sus actuales destinos y pasan al ser
vicio del Protectorado de España en Marruecos los
Agentes de Policía Marítima D. Fernando Gómez
Flores, D. Manuel Sáez Pérez y D. Francisco Ji
ménez Díaz, que continuarán percibiendo, sus ha
beres con cargo al prepuesto de este Ministerio."
Madrid, 30 de septiembre de 1941.
MORENC
o
EDICTOS
El juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima_ de Ezequiel To
raya Ruiz,
Hace saber: Que, justificado debidamente el ex:
o de dicho documento, queda anulado y sin va
iguno.
itander, 5 de septiembre de 1941.—El Juez'
•ctor, Juan Herrera.
f4J Ayudante Militar de Mariná de Requejada,
Hace saber : Que, con arreglo a las Ordenes mi
nisteriales de 28- de diciembre -de 1940 (D. O. nú
mero 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. núme
ro 41), se' entregó testimonios para la entrega del
duplidado de los documentos siguientes:
Cartilla Naval, al inscripto de Santander, folio
427 de 1928, Tomás Revilla Escandón.
Libreta de inscripción marítima, al inscripto de
Requejada, folio 19 de 1903, Joaquín Sáiz Pala
cios.
Libreta de inscripción marítima, al inscripto de
Requejada, folio 4 de 1909, Constantino González
Gómez..
Habiéndose declarado nulos y sin ningún valor
los originales de los citados documentos.
Dado en Requejada, a 5 de septiembre de 1941.El Ayudante Militar de Marina, Julián Soto.
Don Aurelio Arriaga Brofons, Alférez de Navío
de la Armada, juez instructor del expediente por
Ipérdida del Nombramiento del Cabo segundo
Torpedista Manuel Chaves Pérez,
Hago constar: Que, habiendo sufrido extravío
el Nombramiento del Cabo segundo Torpedista Ma
nuel Chaves Pérez, y que acredita legalmente la pér
dida de dicho documento, queda nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo en
contrase y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
A bordo, El Ferrol del Caudillo; a 6 de septiem,-
bre de 1941.—El Alférez de Navío, Juez instruc
tor, Aurelio Arriaga.
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infante
ría de Marina, juez instructór de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Hago saber : Que, acreditada la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de es
te Trozo Ramón Rey García, y según Decreto de
la Superioridad del Departamento, se declara nula
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea v no la entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de septiembre de 1941.
El Teniente Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Francisco Pérez Alonso, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez instriActor de la Comandancia
Militar de Marina de Cartagena v del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval de Eugenio Cá
novas Zapata,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la p r
dida del referido documento, queda nulo -y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad la petlso
na que lo encontrara y no haga entrega de él enla Comandancia Militar de Marina.
Lo que se hace público para general cpnoCimiento.
Cartagena, 8 de septiembre de 1941. El juez
instructor, Francisco Pérez.
Don Francisco Pérez Alonso, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cartagena y del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval de Bartolomé Co -
nesa L6pez,
Hago 'saber : Que, acreditada legalmente la pérdida del referido documento, queda nulo y sin nin
1 gún valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
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na que lo encuentre y no haga entrega de él en la
Comandancia Militar de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 8 de septiembre ,de 1941. El Juez
instructor, Francisco Pérez.
Don Manuel Bilbáo y Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mi
litar de Marina del Trozo de Gandía y Capitán
de su puerto,
Hago saber : Que, en cumplimiento a lo dispuesto
en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O., núm. 305), y llenados los requisitos que di
cha Superior disposición previene, se ha procedido
a expedir un duplicado de su Cartilla Naval, 'por
extravío de la original, a los inscriptos de este Tro
zo que a continuación se expresan; quedando-, por
lo tanto, nulos y sin ningún valor los originales de
los documentos de referencia, e incurriendo en res
ponsabilidad las personas que los poseyeran y no
hagan entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Inscriptos que se mencionan:
José Llecló Sanchís.-Reemplazo de 1924.
Miguel Savall Frasquet.-Reern!plazo de 1927.
José Navarro Vives.-Reemplazo de 1927.
Vicente Cabanilles Muñoz.-Reemplazo de 1928.
Antonio Llopis Just.-Reemplazo de 1928.
Francisco Fuster Maño.-Reemplazo de 1928.
Vicente Barreres Ortiz.-Reemplazo de 1928. .
Antonio Mascarell Fuster.-Reemplazo de 1928.
Domingo Seguí García.-Reemplazo de 1929.
Antonio Carbó Castelló.-Reemplazo de 1930.
Pascual Sendra Mas.-Reemplazo de 1930.
Vicente Blat Pérez.-Reemplazo de 1930.
Domingo Roig Mestre.-Reemplazo de 1930.
Francisco Parra Ibiza.-Reemplazo de 1930.
Salvador Mari Pons.-Reemplazo de 1930.
Antonio Pizarro Sebastiá.-Reemplazo de 1930.
José F_'›enimeli ascar.-Reemplazo de 1930.
Vicente Barber Salelies.-Reemplazo de 1930.
Salvador Parra Vidal.-Reemplazo de 1930.
Salvador Martí Martí.-Reemplazo de 1930.
Francisco Rabal Vicente.-Reemplazo de 1930.
Angel Climente Morant.-Reemplazo de 1930.
Juan Mollá Castillo.-Reemplazo de 1930.
José Escrivá Figueres.-Reemplazo de 1930.
José Borrás García.-Reemplazo de 1930;
Carlos Pomares Bernabeu.-Reemplazo de 1930.
Vicente Salort Escrivá.-Reernplazo de 1931;
Ramón Mullor Lleches.-Reemplazo de 1931.
José Climent Cotaina.--Reemplazo de 1931.
Vicente Cots Escrivá.:-Reemplazo de 1931.
Salvador Miralles Llorca.-Reemplazo de 1931,
Vicente Vida! Benimeli.-Reemplazo de 1931.
José Martí Landete.-Reemplazo de 1931.
Bautista .Sebastiá Rodríguez.-Reemplazo 1931
José Comas Espinosa.-Reemplazo de 1931.
José Aparisi Moncho.-Reemplazo de 1931,
José Mari Cotaina.-Reemplazo de 1932.
Vicente Moncho Aparisi.-Reemplazo de 1932
Francisco Llopis Auñón.-Reemblazo de 1932.
Vicente Palones Lurbe.-Reemplazo de 1932.
Domingo Cotaina Llorca.-Reemplazo de 1933
Juan Bertó Moncho.-Reemplazo de 1933.
José Gilabert Piera. Reemplazo de 1933.
iGanclla, 9 de septiembre de 1941.-El Ayudante
Militar de Marina, Manuel Bilbao.
Don Francisco Pérez Alonso, Tenie-nte de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cartagena y del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval de. Leandro Díaz
Montero,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pér
dida del referido documento, queda nulo y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo encuentre y no haga entrega de él en
la Comandancia Militar de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 8 de septiembre de 1941.-E1 Die/.
instructor, Francisco Pérez.
El Ayudante Militar de Marina y Juez instruc
tofl del Distrito de Riveira y del expediente ins
truido para acreditar el extravío de la Libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Dis
trito Manuel Pego Casais,
Hace saber ; Haberse acreditado el extravío del
expresado documento, expedido -por esta Ayudantía
erl 26 de julio de 1939 ; quedando nulo y sin valor,
e incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
y no lo entregue, según Decreto del excelentísimo
señor Comandante General del Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
Riveira, 8 de septiembre de 1941.-El Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, José ~Pereiro.
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Gómez-Paltré, S.
Líneas regulares de viajeros.
Servicio -de taxis.
Plaza Calvo Sotelo, 4.
Teléfono 30.
Figueras (GERONA).
V. BERTRAND, S. C.
Aduanas y Transportes internacionales.
Casa. central: PORT-BOU.
Paseo José Antonio, 23.—Telf. 31.
Telegramas: Bertrand.
Sucursal: BARCELONA.—Vía,Layetana, 15.
Telf. 15583.-±Te1eg,r. Valbertrán.
Casa, aliada: V. BERTRANIp.
CERBERE (Pur.-Or.).—Telf. 11.
Telegr.: Bertrand.
PANADERÍA DE
JOSE PRAT BURRULL
GONZALEZ MEM, 17
SURJA
(BARCELONA)
Fábrica de bebidas carbónicas de
JUAN DALMAU
MIKIf/MIC
Calle de San Sebastián, 42.
MOYA (Barcelona).
Emilio Sáinz Vila
Construcción y reparación de ma
quinaria en general.
zwor
Ramón y Cajal, 5e,
e `ITARROJA (Valencia).
aime_ Carreras
José Besó CM
JOSE CALSINA
Construcción y reparación de ca
rruAjes de todas clases.
••••
Avda. de Mss Du pont.
t'ALTA-ETS (Barcelona).
Detall de vinos.
_
Ramón y Cajal, 32.
TORRENTE
- (Valencia).
Comercio en vinos.
7111C71111C
Arrabal, 66.
BADALONA
PANADEROS AGRUPADOS DE
MOYA (BARCELONA)
Amadeo Borra
Fábrica de Tejas y Ladrillos.
-
San Roque, 13.
SILLA (Valencia).
Ferretería y Cordelería de JUAN BAYL1NA CASAS.-Salvador
S. ÁLONSO PEÑARANDES
Acopiador de pescado.
:m.1.11 MEC.
Apartado 234.
VIGO
Bakens, 3.-SUR1A (P‘...arceIona)
